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Um den deutschen Gartenbau langfristig 
wettbewerbsfähig zu gestalten, sind 
Innovationen für die Lösung von Pro-
blemen in der gärtnerischen Erzeugung 
von zentraler Bedeutung. 
Der partizipative Ansatz des Projekts 
wurde von Beginn an konsequent umge-
setzt. HortInnova startete mit einem 
Themenworkshop, in dem interessierte 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler der Gartenbauwissenschaften, Exper-
tinnen und Experten der Gartenbaupra-
xis und Stakeholder der vor- und nach-
gelagerten Industrie gemeinsam fünf 
strategische Forschungsfelder definier-
ten. Die einzelnen Forschungsfelder 
werden in weiteren, themenorientierten 
HortInnova-Expertenworkshops inhalt-
lich geschärft und präzisiert. 
Darüber hinaus wirken Akteure aus Gar-
tenbauwissenschaft und gärtnerischen 
Verbänden als Mitglieder im HortInnova-
Begleitausschuss mit. Er begleitet das 
Projekt kritisch, indem er die Ergebnisse 
der Expertenworkshops hinterfragt und 
kurze Stellungnahmen dazu verfasst. Die 
Workshopergebnisse werden durch Ge-
spräche mit in- und ausländischen Ex-
pertinnen und Experten aus Forschung 
und Praxis ergänzt, um den Informati-
onsstand zu erweitern und die gewon-
nenen Erkenntnisse zu reflektieren. 
Die Ergebnisdokumentationen finden Sie 
auf der WeGa-homepage: 
http://wega-ev.net/wega-news.html 
Long-term competitiveness of German 
horticulture can only be ensured with 
innovations that address current prob-
lems and increase efficiency in horticul-
tural production. 
A participatory approach was imple-
mented consistently from the very be-
ginning of the project. HortInnova start-
ed with a workshop for setting the main 
themes with broad participation of the 
sector stakeholders. Scientists, experts 
of horticultural enterprises and stake-
holders of upstream and downstream 
industries jointly defined five strategic 
research fields. Subsequently, each of 
these are elaborated and specified in 
focused thematic expert workshops. 
In addition, the HortInnova monitoring 
committee with stakeholders from hor-
ticultural sciences and professional hor-
ticultural organizations accompanies the 
project by critically questioning and dis-
cussing the workshop results and com-
menting on them. Complementary in-
terviews with national and international 
experts from research, production and 
industry are conducted to enhance the 
level of information and to critically re-
flect the workshop results. 
The results can be found on the WeGa 
homepage: 
http://wega-ev.net/wega-news.html 
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